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Diante do cenário atual frente a uma pandemia do novo coronavírus em que vem causando 
milhares de mortes e impactando negativamente a economia global, é importante mostrar que 
o mundo está vivendo uma nova crise nunca vista antes, e perante a essa situação de crise 
sanitária global verifica-se que a classe de trabalhadores foi fortemente impactada. È 
necessário, portanto, que a psicologia busque ações de intervenções no sentido de 
compreender as vivências das pessoas no período de pandemia. Desse modo, durante o 
Estágio Profissionalizante I objetiva-se compreender e observar as experiências nesse 
processo de crise sanitária e crise de saúde objetivando também entender as formas de 
enfrentamento para esses trabalhadores de uma concessionária localizada no município de 
Quixeramobim. Para isso será aplicado aos trabalhadores um questionário de 
Acompanhamento Psicossocial de trabalhadores, o mesmo contém nove questões, essa 
aplicação se dará através de busca ativa e de forma presencial por meio de conversas 
informais no sentido de buscar aproximar- se dos trabalhadores procurando conhecer suas 
determinadas formas de enfrentamento do COVID-19 e entender como a doença em si 
modificou suas relações sociais e questões relacionadas à saúde do trabalhador e de seus 
familiares. A partir disso, busca conhecer as possíveis dificuldades que estes trabalhadores 
estão tendo em relação às formas de cuidado para a disseminação do vírus, pois, com a 
pandemia foi possível ver a fragilidade das leis e das normas que asseguram a saúde e a 
segurança do trabalhador. Como resultados qualitativos estarão tendo uma dimensão 
compreensiva mais aprofundada sobre as realidades desses trabalhadores e demandas 
familiares buscando também uma aproximação e estabelecimentos de vínculos, e como 
resultados quantitativos serão realizadas entrevistas abordando sobre esse novo contexto em 
que estamos vivenciando para melhor levantamento de dados e realização de intervenções 
diante das demandas apresentadas durante esse processo de adaptação e transformações. 
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